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Southern Needs $4 1-2 Million Budget 
Inquiry Made Into 
"Adverse Publicity" | 
The  State  Teachers  College  j 
Board,  governing  body  for  South­
ern  Illinois  Normal  University, 
held  its  regular  meeting  on  the 
Southern  campus  on  Monday,  Jan­ !  
nary  20,  and  on  the following  day 
opened  a  four­day  executive  ses­ !  
sion  at  the  Roberts Hotel,  at which i 
it  conducted  an  inquiry  into  the' 
curses  of  so­called  "adverse  pub­ j 
licity"  concerning  the  administra­1 
(ion  of  the  University. 
The  Board  recessed  on Friday, 
evening,  January  24,  after  having 
interviewed  all  of  the  University's 
186  faculty  members,  members of 
the  Student  Council,  representa­
tives of  The Egyptian, school news­! 
paper,  members  of  a  committee 
from  the  Southern  Division  of the 
I l l inois  Education  Associat ion,  rep­  j  
resentatives  of  the  Alumni Asso-
ciation. and  a  number of citizens. 
The  inquiry  was  the outcome  of 
a  resolution  adopted  by  the  South-
ern  Alumni  Association  board of 
jis.  wK:eh  met  in Carbon-
dale  November  1­2,  petitioning  the 
Teachers  College  Board  to make 
an  inquiry  into  the  causes  of the 
"adverse  publicity." 
On  October  21,  the  delegates' 
assembly  of  Southern  Division of 
the  Illinois  Education  Association 
had  authorized  its  president to ap­
point  a  committee  to  call  upon 
University  President  Chester F. 
Lay  to  confer  with  him  "concern-
ing  the  adverse  publicity  this  col­
lege is receiving and to report back 
to  the  January  meeting  (of the 
delegates'  assembly)." 
President Lay issued  a statement 
saying  that  he  would  be  glad  to 
meet  with  the  committee. 
This  committee  called  upon 
President  Lav on  November 7, and 
at  the  conclusion  of  the  session  a 
statement  was  issued  signed  by  all 
members  of  the  committee  and 
the  several  University  representa­
tives  present,  stating  "This  Com­
mittee did  not file  any complaints, 
but.  some  of  the  current  rumors 
were  discussed  m  a  friendly  fash­
ion.  No conclusions  were reached, 
although  there was  common  agree­
ment  that  careful  inquiry  into  the 
adverse publicity was needed. Prog­
ress was  made in  clarifying certain 
issues." 
Following  the  meeting  of  the 
Alumni  Association  Board,  Presi­
dent Lay also stated that he agreed 
with  the board  in  asking the  State 
Teachers College  oBard  to conduct 
a  full  inquiry  into  the situation. 
At  conclusion  of  its  four­day 
executive  session  in  Carbondale, 
the Teachers  College  Board  issued 
a  .statement  to  the  effect  that  the 
hearing  would  be  continued  as 
ioon  board  members  could 
Xonanuecl on  page two) 
Homecoming Draws 
Record Crowd 
Homecoming  for  Southern  last 
November 1­2  attracted one  of  the 
largest  crowds  In  the  history  of 
this  reunion  occasion.  Rain  could 
not  dampen  the  spirits  of  the 
throng  of  alumni,  students  and 
others  who  attended  the  Little 
Theater  play  on  Friday  night,  the 
parades, the Southern­Eastern  foot­
ball  game,  and  the  Homecoming 
Dance. 
Miss  Aliene Kauzlarich  of  Chris­
topher  was  crowned  queen  of 
Homecoming  at  the  dance,  with 
Football  Captain  Bill  Malinsky  of 
Flora  placing  the  crown  on  her 
head. 
The queen  was  preceded  by  her 
court—Kathryn  Alley  of  Sparta, 
Joan  Fairbairn  of  Harvey,  Velma 
McCormick  of  Johnston  City,  and 
Barbara  Melvin  of  DuQuoin,  and 
her  two attendants,  Elizabeth  Bon­
ner  of  Fairfield  and  Dorothea 
Gahan of  Flora. 
The  Little  Theater  presented 
the play,  "You  Can't Take  It With 
On  i i  c   .  .* ,   ; ; '  i  v .  
near­capacity  audience. 
First  places  for  house  decora­
tions  went  to  Pi Kappa  Sigma  for 
Class A  and to  Tamarack for  Class 
B,  while  first  places  for  float 
decorations  went  to  Sigma  Sigma 
Sigma in Class A and to the Baptist 
Student  Foundation  for  Class  B. 
Constitution For 
Alumni Ass'n. 
Drafted By Board 
A  proposed  constitution  for  the 
Southern  Alumni  Association  was 
considered  by  the  Alumni  Board 
when  it  met  at  the  Roberts  Hotel 
at  Homecoming,  Nov.  1­2,  Dr. 
Percival  Bailey  of  Chicago,  presi­
dent, reports. 
The board  accepted  the constitu­
tion  reported  by  the  constitution 
committee,  with  some  revisions, 
and announced  that the instrument 
will  be  submitted  to  the  member­
ship  of  the  Association  for  adop­
tion  or rejection  at the  next  meet­
ing  of  the  Association,  to  be  held 
on  the  campus  June  12,  at  Com­
mencement time. 
Dr.  Bailey  announced  that  the 
text  of  the  proposed  constitution 
would  be published in the March 
issue  of  Southern Alumnus. 
Present  for  the  board's  meeting 
| were  Dr.  Bailey;  Miss  Irene  D. 
|  Brock  of  DuQuoin,  secretary;  W. 
j  G.  Cisne,  Leo  Brown,  Dr.  C.  M. 
i  iuook.s and  Mi's.  •(.  vv.  Barrow,  all 
;  of  Carbondale:  W.  B.  C'Slatz") 
I  Valentine  of  Alto  Pass;  Lyndon 
Hancock of  Harrisburg. 
Roye  Bryant  of  Metropolis  was 
present  for  part  of  the  board's 
session, and  Dr. Orville  Alexander, 
director of  Alumni Services for the 
University,  was  invited  to  attend. 
NEW FAGULTY AND 
NEW DEPARTMENTS! 
WIDER SERVICE! 
HOMECOMING QUEEN CROWNED 
Miss  Aliene Kauzlarich  of  Christopher  was  crowned  Queen  of 
Southern's  I*> 1 f>  Iloiuecorniir^  b>  Foot!*;;!'  Captain  I»ilf  Malinsky  of 
t 'lora.  Juiiioi  ..utendanis  were  little  Miss  Johanna  Van  Lente  and 
Master  Wallace  Pulliam. 
Four and one­half  million dollars 
will  be  available  for  Southern  for 
the 1947­49 biennium, a 79 per cent 
increase  over  appropriations  for 
[the  current  biennium,  if  the  Gen­
| era!  Assembly  approves  this  insti­
tution's  budgetary  request. 
; 
This  greatly  increased  budget 
was submitted  to the Teachers  Col­
lege  Board  in  October  by  Univer­
sity  President Chester  F. Lay,  and 
was  approved  without  change.  It 
is  now  under  consideration  by  the 
General Assembly. 
If  the  new  budget goes  through, 
it  will  provide  $2,998,145  for  fac­
ulty  and  staff  salaries,  or  almost 
double  the $1,597,022  allocated  for 
this purpose in  the current budget. 
Tentative  plans  oi  the  University 
a c ministration call for  the addition 
of  125 new  faculty and  staff  mem­
bers,  including  23  full  professors. 
34 associate professors, 33 assistant 
professors,  13  instructors,  and  16 
faculty  assistants. 
Among  these  new  appointees 
would  be  specialists  who  would 
develop  training  programs  in  such 
fields  as  anthropology,  folklore, 
forestry.  geology.  photography, 
recreation,  social  service  work, 
visual  education,  clinical  psychol­
ogy.  art  in  laboratory  schools,  bac­
teriology.  dairying,  dietetics,  farm 
management, finance,  horticulture. 
:ns:itutional  management,  market­
ng.  mineralogy  and  mine  opera,­
'ion.  philosophy,  psychology,  voca­
tional  drawing  and  vocational  ma­
chine shop. 
Some  work  in  many  of  these 
subjects  has  been  available,  but  i« 
is  proposed  to bring  in at  least one 
expert  in  each  of  these  particular 
subjects, and in  some cases several. 
Since the College  of  Liberal Arts 
••ml  Sciences  and  the  College  of 
Vocations  and  Professions  are 
Southern's  newest  brandies,  many 
o!  the  new  teaching  positions  will 
bv  in  these colleges. 
the  College  of  Education,  how­
ever, is  also slated  for considerable 
expansion,  with  the  proposed  addi­
t ion  of  17  new  staff  members,  in­
cluding  a  full  professor,  an  as>o 
date  professor,  an  assistant  pro­
fessor  and  two  faculty  assistant* 
i t .  t h e  d e p a r tm e n t   o f   e du c a t i o n :   a n  
associate  professor  of  high  school 
English.  an  assistant  professor  of 
a n   i n   i h o   l a bo r a t o r y   . s c hoo l s ,   a n  
av­<>tynt  | 'foie>.;Or  of  >choo! 
commerce,  a n   assistant  piciesse,. 
(Continued  on  page  two) 
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President 
Dr.  Percival  Bailey,  '12 
Chicago 
1st  Vice­President 
Dr.  Leo  J.  Brown,  '32 
Carbondale 
2nd  Vice­President 
Roy  R.  Bryant,  '30 
Metropolis 
Secretary 
Miss  Irene  D.  Brock,  '41 
Du  Quoin 
A  radio  program  produced  by 
Southern  last  summer,  entitled 
"New  Frontiers  in  Science,"  has 
been  entered  by  Radio  Station 
WJPF  in  the  George  Foster  Pea­
body  Radio  Awards  competition 
conducted  bv  the  University  of 
Georgia.  This  program  featured 
Drs.  T.  W.  Abbott,  Willard  Gers­
bacher  and  0. B.  Young. 
Southern  has  been  selected  b^7  
the  U.  S.. Marine  Corps  as  one  of 
the accredited  colleges and  univer­
sities  in  which  to  re­open  its  of­
ficers  training  program  for  the 
Marine  Corps  Reserve. 
Eight  Southern  faculty  members 
have been  appointed to committees 
this  year  for  the  Carbondale  Busi­
ness  Men's Association. 
Southern Needs 
$4j2 Million Budget 
(Continued  from  page  one) 
of  industrial  education, a  librarian 
in  the  campus  laboratory  schools, 
and  six  instructors  in  practice 
teaching  in  affiliated  schools. 
Expansion  is  also  contemplated 
for  existing  departments  such  as 
art,  English,  foreign  language, 
juarnalism,  economics,  home  eco­
nomics,  sociology,  Latin­American 
Studies, and others. 
Research  will  come  into  new 
prominence  under the  new  budget, 
if  it  is authorized,  since it  provides 
for  a  full­time  specialist  in  anthro­
pological  research, a  full­time 
specialist  in  botanical  research, 
two additions  to  the  Museum  staff, 
and  ten  faculty  fellowships for  re­
search  in  regional  and  other  sub­
jects. 
"It  is  our  hope  that  Southern 
may  become  the  center  for  the 
collection  of  and  research  on  all 
materials pertaining  to the  history, 
culture  and  folklore,  both  recent 
and pre­historic,  of  this region; and 
to  its  mineral,  geological,  horti­
cultural,  and  forest  resources," 
President  Lay  explained. 
Expansion  of  the  University's 
services  to  Southern  Illinois  are 
proposed,  through  the  research  ac­
tivities  mentioned  above,  and  in 
other directions  as well.  With  the 
•addition  of  new  faculty  members, 
more  extension  classes  will  be 
provided  off­campus,  in  new  sub­
lets and  in  new  counties. 
A  full­time  director  for  the 
Film  Service  is  proposed,  to  per­
mit  expansion  of  this  agency  for 
both  on­campus  and  off­campus 
use of  visual aids;  a new  Personnel 
Clinic  would  be  established,  and  a 
specialist in  remedial speech would 
be  appointed. 
On­campus services  would  be ex­
panded  by  the  proposed  appoint­
ment  of  a  full­time  head  librarian, 
another  University  physician  for 
the Health  Service,  and  a full­time 
director  of  the  physical  plant. 
"If  the General  Assembly  grants 
our  request  for  the  194749  bi­
ennium," President  Lay said,  "Car­
bondale  and  Southern  Illinois 
generally  will  do  their  part,  we 
know,  and  we  shall  be  able  to  go 
forward  rapidly  in  our  long­range 
program  of  university­scale  de­
velopment." 
SINU Bill Laid 
Before Assembly 
A  bill  calling  for  changing  the 
legal  name  of  Southern  Illinois 
Normal University  to Southern  Illi­
nois  University  has  been  intro­
duced  in  the General  Assembly  by 
Sen.  R.  G.  Crisenberry  of  Mur­
physboro. 
University  President  Chester  F. 
Lay  hailed  this  bill  as  a  "welcome 
one  which  would  legalize  a  change 
long over­due." 
"The word 'normal' in  Southern's 
name  has  long  been  inaccurate," 
he said, "for it has been  many years 
since  Southern  was  a  two­year 
school,  as  the  word  'normal'  im­
plies.  We  are  a  full­scale  univer­
sity,  so  recognized  by  educational 
accrediting  agencies  such  as  the 
North  Central  Association  of  Col­
leges  and  Secondary  Schools  and 
the  Association  of  American  Col­
leges.  We  offer  not  only  degrees 
in  three  undergraduate  colleges 
but  also  in  our  Graduate  School. 
"Past efforts to  change the  name 
of  this  institution  have  unfortun­
ately  not  been  successful,  but  we 
all  sincerely  hope  that  Senator 
Crisenberry's  bill  will  meet  with 
the  united  support  of  all  alumni 
and other  friends of  Southern, and 
will  be  enacted  into  law." 
CONDUCT ""MESSIAH" 
kesnar 
MEMBERSHIP BLANK 
Miss  Irene  D.  Brock,  Secretary 
Southern  Alumni  Association 
115  N.  Hickory  St. 
DuQuoin, 111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association  for  the  school  year  1946­47. 
Enclosed  find  dues—$2.00 
Bill me  later 
• 
• 
Signed: 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
Supplemental Money For 
The Current Year 
The  Legislature  has  enacted  a 
bill,  which  Governor  Dwight  H. 
Green  has  signed,  making  a  sup­
plementary  appropriation  of  $200,­
000 to  Southern  for  the  remainder 
of  the  current  biennium. 
This  money  does  not come  from 
tax money but is appropriated from 
income  which  the  University  has 
earned  during  1945­47. 
Half  of  this  appropriation  is  to 
be used  for educational  operations, 
and  the  other  half  for  auxiliary 
enterprises, such  as the  dormitory, 
the  cafeteria,  the  bookstore,  and 
veterans'  housing. 
Supplementary  appropriations 
have  been sought  by  all the  higher 
educational  institutions  in  the 
State  because  their  regular  appro­
priations for  the 1945­47  biennium 
have  been  depleted  more  ram^lv 
than  normal  by  the  unusually 
heavy  enrollments,  particularly  of 
student  veterans. 
NEW INSTRUCTOR 
Joseph  R.  Baxter  has  been  ap­
pointed  instructor  in  Latin­Amer­
ican studies at Southern, to succeed 
Dr.  Robert  E.  McNicoll,  associate 
professor,  who  resigned  early  in 
December  to  accept  a  research 
position  with  the U.  S. Department 
of  State. 
Mr.  Baxter  holds  the  master  of 
arts  degree  from  Duke  University 
and  has  completed  all  of  the  resi­
dent  requirements at  Duke for  the 
doctor's  degree  in  Latin­American 
history. 
He  has  had  four  year's  high 
school  teaching  experience,  and 
spent  two  years  teaching  in  the 
Army  Air  Forces  historical  pro­
gram  and  collaborating on  the his­
tory  of  the  AAF  Eastern  Flying 
Command. 
Oratorio Hangs 
Out "SRO" Signs 
One  of  the  biggest  musical 
events  ever  staged  in  Southern 
Illinois  was  the  December  15  pro­
duction  of  "The  Messiah"  by  the 
Southern  Illinois  Oratorical  Soci­
ety on  the Southern  campus. 
This group, a  2.50­voiee choir and 
a  60­piece  orchestra,  was  organ­
ized  by Dr.  Maurits Kesnar,  profes­
sor  of  music  and  chairman  of  the 
music  department. 
Four  outstanding  professional 
singers — Camille  Anderson,  so­
prano; Alia  Zopf  Woods, contralto: 
Cam  B.  Zytowski,  tenor;  and  Carl 
Nelson,  bass­baritone — were  en­
gaged  to sing  the solo  roles. 
The  production  d r e w  such 
throngs  of  music­lovers  that  hun­
dreds  were  unable  to  get  inside 
Shryock  Auditorium, and  hundreds 
of  others stood  through  the entire 
performance. Every seat  was filled. 
On  Monday  night,  following  the 
production  in Shryock  Auditorium, 
the  entire  cast  including  soloists 
presented  "The  Messiah' '   a  second 
time at  West  Frankfort,  under  the 
direction of  Dr. Frank E. Trohaugh, 
director  of  the  Egyptian  Choir 
Club  of  West  Frankfort.  This 
choir  joined  in  the chorus for both 
performances,  as  did  other singers 
and orchestra musicians from many 
communities  of  Southern  Illinois. 
Three  University  chemistry  pro­
fessors,  Drs.  J.   W.  Neckers, T.  W. 
Abbott  and  Kenneth  Van  Lente, 
have  been  asked  by  their  publish­
ers  to  revise  their  book,  Experi-
mental  General  Chemistry,  pub­
lished in  1940.  The book  has been 
used  by  more  than  100  colleges 
and  universities,  and  parts  of  it  
have  been  reproduced  by the  U. S. 
Military Academy at  West Point  to 
supplement  its  course  in  genera! 
chemistry. 
Inquiry  Made  Into 
"Adverse  Publicity" 
(Continued  from  page  one) 
arrange  their  business  affairs  and 
agree  upon  another  meeting  date, 
"probably  in  about;  two  weeks." 
Later  the  Board's  chairman  an­
iiomKH­'d  i ' ;>:  RolH  ould  re­
convene in  Carbondale  February 7 
to pursue  its inquiry. 
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ON  THE  SOUTHERN  CAMPUS 
Seven Programs 
Aired Each Week 
Southern  started  a  new  radio 
program,  "The  University  Hour," 
on  Januarv  6,  over  Radio  Station 
WCIL  (1020  k. c.)  in  Carbondale. 
This  program  really  consists  of 
five  series—one  broadcast  each 
day  Monday  through  Friday,  from 
2:15 to  2:30 o'clock.  The schedule 
includes: 
Monday.  "Music  Is  Yours,"  pre­
senting  programs  of  good  music 
from  the  students  and  faculty  of 
the  music  department, 
Tuesday.  '"Student  Newscast," 
prepared  and  presented  by  stu­
dents  of  the  journalism  depart­
ment. 
Wednesday,  "Campus  Chatter," 
featuring a different student organ­
ization  or  activity  each  week. 
Thursday.  "The  Little  Theater," 
presenting  15­minute  radio  plays. 
Friday,  "Southern  Comes  Call­
ing."  introducing  University  fac­
ulty  members  in  informal,  in­
formative  talks, 
A  shift  in  time for one of  South­
ern's  other  radio  programs,  "The 
Southern  Hour"  over  Station 
WJPF. places  this  program  on  the 
air  at  7  p. in.,  a  period  which  is 
expected  to  broaden  its  listening 
audience, 
"Education  Time,"  a  program 
directed  at; Southern  Illinois public 
school  classrooms,  continues  over 
Stations  WJPF  (1340)  and  WEBQ 
(1240)  each  Friday at  2:30  p.m. 
Radio  activities  are  under  the 
sponsorship  of  the  University  In­
formation Service,  but draw on the 
talent  and  services  of  many  Uni­
versity  [acuity  members  and  stu­
dents:  tlie  music  department,  the 
speech  department,  the  personnel 
BAND CONCERT 
The  Maroon  Band,  directed  by 
Harold  Mines,  instructor  in  music 
and  former  Army  Air  Force  band 
conductor,  presented  a  public  con­
cert  .January  29. 
BAND  DIRECTOR 
Veterans  Move  Into 
New  Housing  Project 
JLIIIA 
First  emergency  housing  project 
to  be occupied  at any of  the state's 
teachers  colleges  and  normal  uni­
versities,  Southern's  new  veterans 
apartments  were  opened  January 
15  when  the  first  20  student  vet­
erans and  their families  moved  in. 
Subsequently  21  other  families 
took  possession  of  their  apart­
ments,  making  a  total  of  4L 
The  first  20  apartments  were 
completed  and  turned  over  to  the 
University  by  the  contractors  and 
Federal  Public  Housing  Authority 
on  December  30,  and  21 others  a 
few days  later. 
Lack of  beds  delayed occupancy, 
and  arrangements  were  made  to 
borrow  from  Anthony  Hall  some 
of  the  "double­deckers"  left  over 
from  fiie  d o r ra  i  t o r y ' s  Army­
barracks days, 
Beds  have  now  been  delivered, 
however,  and  veterans  can  move 
in  as  rapidly  as  more  apartments 
are  completed  by  the  contractors. 
Selection  of  the  applicants  to 
occupy  the  new  apartments  was 
made  by  the  University  housing 
committee on  the basis of  "points", 
these  points  being  given  on  the 
basis of  demonstrated need,  length 
of  service,  number of  children, etc. 
Successful  applicants  were  placed 
on  the  list  in  order  of  their rated 
need.  Some  successful  applicants 
withdrew  their  names,  and  others 
were moved up to take 'heir places. 
The  apartments  are  furnished 
with  basic  household  equipment, 
including  ice  boxes,  gas  ranges, 
heating  unit,  beds,  chests of  draw­
ers, dinette  sets,  occasional  chairs. 
Each  is  designed  with  two  bed­
rooms.  living  room­dining  room 
deans,  student  organizations,  and' 
individual  students and  faculty. 
Speech  classes  furnish  announc­
ers  for  all  programs.  The  music I 
department  furnishes  background  I 
music for  several  of  the  programs  :  
in  addition  to  its  regular  broadcast j 
of  music  on Mondays.  The person-
nel deans  work  with  a  student 
committee  and a  representative of | 
faculty  sponsors  in  arranging  the  I 
• 'Campus  Chain:!'"  program.  Jour­1 
nalism  classes  furnish  newswriters j  
• ;ni'!  newcasters  for  the  Tuesday | 
•program. 
Production  director­  for  the 
various programs include  Dr. P. M. 
Larson,  chairman  of  the  speech 
department:  Miss  Lorena  Drum-: 
nrand.  director  of  tlv­  Information 
Service:  an! Willis  E.  Malone.  di­
rector of  student  teaching. 
A  Modern  Dance  Club  has  been 
organized  at  Southern  this  year. 
•  r  [he  direction  of  Miss  Jean 
Slehr, ins!rue;or  in  physical educa­
tion for women,  who for four years 
lege for Women. 
combined, kitchen alcove, and mod­
ern bathroom.  Ample closet space 
is  provided.  Ice  boxes,  ranges 
and  heating  units  are  new,  while 
the other furniture  is used,  having 
been  obtained  by  FPHA  through 
surplus  war  commodities. 
The  veterans  now  installed  in 
the new apartments are:  Donald G. 
Brazel,  Belleville;  Herman  E. 
Mines,  Sparta;  Darrell  Glenn  Cun­
ningham,  Herrin;  Charles  B.  Tay­
lor, Benton;  Thomas Barrett,  Eldo­
rado:  Russell  McSparin,  Carrier 
Mills;  W.  D.  Whiteside,  Cambria; 
Elmer  Gilley,  Harris burg;  Frank 
Dunst,  New  Brunswick,  N.  J.  
Arthur  Hunter, Chicago;  Donald 
E.  Dodson,  Greenview;  Charles 
Bremer,  DuQuoin;  John  McCarty, 
Herrin:  Arthur  Halfer,  Sesser; 
Lynn  Holder,  Carbondale;  Archie 
!  Griffen,  Carbondale;  William  Car­
| lyle, Sparta; James Tooley,  Central 
|  City,  Ky. 
Anson  A.  Hmkley,  Carbondale; 
|  Wilburn  Outlan,  Carbondale;  Clif­
|  ton  J.  Kirk,  Fairfield;  James  D. 
|  May,  Carbondale:  Harold  Drake, 
j Belleville; John R. Reed, Centralia; 
i  Marvin  O.  Garlich,  Carbondale; 
j  Hay ward  Wood, Keenes; George  E. 
! Novack,  WTest  Frankfort;  Kenneth 
j  Mclntire,  Grand  Chain;  Charles  E. 
;  House,  Tamaroa;  Loy  Curtis  Han­
|  cock,  Harrisburg:  William  Lynch, 
i  Ullin; Ernest  K. Limpus, Wheaton. 
Robert  Kesterson,  Kingsville, 
Mo.;  Walter R. Stone,  West Frank­
fort;  Donald  L.  Doerr,  DuQuoin; 
Clarence  Buettner, Fults;  Kenneth 
G.  Smith,  Marissa;  Leland  E. Ash­
by.  Eldorado;  Frank  B.  Moake. 
Johnston  City;  A.  J. Shatter,  Car­
bondale;  and  Edsel  Baldwin. 
Sesser. 
Liberal Arts College 
Elected To A. A. C. 
A  new  recognition of Southern's 
expansion  into  university  status 
came recently  with  the report from 
the  Association  of  American  Col-
leges  that Southern  has been  elect-
ed  to membership in  that organiza-
tion. 
This  association  is  composed  of 
institutions having accredited liber­
al arts and  sciences colleges. 
The  election  took  place  at  the 
association's  annual  meeting  in 
Boston. 
"This action was taken on recom­
mendation  of  the  Board  of  Direc­
tors,  which  makes  careful  investi­
gation  of  all  applications,"  Guy E. 
Snaveley,  the  association's  secre­
tary. wrote  to President Chester F. 
Lay. 
Last spring Southern  was accord­
I  ed  university  status  by  the  North 
Central Association of  Colleges and 
Secondary  Schools,  regional organ­
ization  of  the  national  accrediting 
agency,  the  American  Association 
of  Colleges and Secondary  Schools. 
Conrad White, assistant professor 
in  the  agriculture  department  at 
Southern, has been elected to mem­
bership  in  the American  Society of 
A ni ma 1  Production. 
The  Dean  of  Men's  Office  at 
Southern  has  been  designated  by 
the American  Association  of Medi­
cal  Colleges  as one  of  the centers 
in  the  United  States  at  which  the 
official  professional  aptitude  tests 
may  be  given  for  pre­admission  to 
medical colleges. 
Twenty­two  Southern  students 
were given  these tests  by  Dr. Mar­
shall  S.  Hiskey,  acting  dean  of 
men. and Mrs. Alice Rector, testing 
assistant,  at  the  first  testing  ses­
sion. 
FIRST OCCUPANTS 
LSmcr  Gilley  of  ilarrishurg,  a  siudeiU  veteran,  and  his  wife  were 
tin  "V  tiftKi­. 'iit  veteran  families­  i t  nurse  huo  ihi­  new 
Housing  project  at Doutheni­
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MAROON  SPORTS 
By Robert McDowell,  Sports Editor 
The Egyptian 
Football  
Although  the  Southern  grid 
Maroons wound  up the season with 
the record  of  four  wins  against  as 
many  defeats,   they  took  second 
place in  the Ill inois  Intercollegiate 
Athletic  Conference. 
Three of  their  wins came  at  the 
expense  of  loon  opponents,   and 
going  into  the  final  game  of  the 
season, they were tied for  the lead. 
However,  Northern,  who  has 
beaten  the  Maroons  out  of  the 
crown  the  past  two  years,   did  it  
again  as  they  eked  out  a  10­0  win 
in  rain­swept  Me Andrew  Stadium. 
Kirksville,   State  Normal,   West­
ern, and  Eastern  were  the victims 
of  the  Southerners,   while  they 
were  downed  by  Cape  Girardeau, 
Arkansas  State,   Evansville,   and 
Northern. 
Bill   Malinskv,  a  junior  from 
Flora  was  elected  captain  of  the 
eleven,  replacing  Lawrence  Calu­
fetti ,   senior  from  Johnston  City, 
who  had  been  acting  captain  all  
season. 
Cross­Country 
The  cross­country  team,  under 
the  direction  of  Coach  Leland  P. 
"Doc"  Linele,   defended  its  state 
championship  last  November  2, 
when  all   the conference  members,  
Northern,  Eastern,  Western,  and 
State Normal,   together with  Whea­
ton  College  gathered  at  Carbon­
dale.  The day was a bad  one, both 
in  weather  conditions  and  for  the 
Maroon  harrier's  chores  as  the 
local  squad finished  second  in  the 
conference  and  third  in  the  state.  
Glenn  Hamilton,  a  sophomore 
from  Pinckneyville,   was  named 
honorary  captain  of  this  year 's 
squad,  while  William  Kee.ne,  Jr. ,  
a  junior  from  Carrier  Mills,   was 
elected  to  captain  the  squad  next 
year. 
Letters  Awarded 
Lettermen  awarded  in  football  
were as  follows,  according  to  Ath­
letic Director Glenn  "Abe" Martin: 
Joe Franza  of  Murphysboro, Galan 
Davis  of  Du  Quoin,  Jim  Sexton  of 
Gillespie,  Jim Lovin of  Benton, Bill  
Thompson  of  Mt.  Vernon,  Myron 
Schuster  of  Murphysboro,  Jay 
;   Pieron  of  Murphysboro,  Bob  Ethe­
ridge of Fairfield, Charles Heinz  of 
Gillespie,   Charles  Crouch  of  Car­
bondaie,  Bill   Cosgrove  of  Benton, 
Orm Osborn of  Jackson City, Mich.,  
Charles Mathiew  of  Eldorado, Sam 
Milosevich  of  Zeigler,   Leedio  Ca­
butti   of  Johnston  City,  Bob  Col­
born of  Flora, John  Catlin  of  Har 
risburg,  Bill   Malinskv  of  Flora, 
Dick  Seelman,  Bob  Johnson  of 
DuQuoin,  Don  Riggs  of  Fairfield, 
Roy  Ragsdale  of  Carbondale, 
George  Beltz  of  Marion,  Don 
Creath  of  Dupo,  Gene  Stotlar  of 
Pinckneyville,   John  Ruzich  of 
Johnston  City,  Lawrence  Calufetti  
of  Johnston  City,  and  Jack  Steph­
ens of  West Frankfort.  
Cross­countrv letters were award­
ed  to  Buddy  Miller  of  Carbondale, 
Marion  Hall of  Thompsonvilie,  Bill  
Dorris  of  Benton,  Bob  Lunneman 
of  Pinckneyville,   Leonard  Burden 
of  Herrin,  William  Keene,  Jr.   of 
Carrier  Mills,   and  Glen  Hamilton 
of  Pinckneyville.  
The  football   squad  received  ad­
ditional  honors  when  four  of  i ts 
members were placed  on Western's 
all­star  opponent team.  They  were 
Stotlar,   Johnson,  Cosgrove.  and 
Mitchell .  
Basket  Ball 
When  basket  bail   season  rolled 
around, the local fans were greeted 
with  a  double­barrelled  shock. The 
first  announcement  came from  the 
athletic  department  stating  that 
Coach  Martin  was  going  to  turn 
! over  the  basket  ball   coaching 
NEW 
responsibili t ies  to  Lynn  C.  Holder,  
a  former  serviceman  who  starred 
for  Southern  both  on  the  gridiron 
and  the  hardwood  in  the  early 
1930s. 
Holder,   married  and  the  father 
of  two  children,  coached  at  Law­
renceville  high  school  before  ho 
entered  the  Navy,  where  he was  a 
:hysicai  education  instructor.  
The  second  surprise  came  when 
i l  wa s  announced   t h a t .  Gene   S t o t l a r .  
last  year 's all­American guard from 
Pinckneyville,   would  not  be  out 
for  basket  ball   this  season  due  to 
his  taking  a  pre­medical  course 
that required  too much of  his t ime. 
Thus, the  Maroons, who  won  the 
conference  championship  last  year 
tor  the  first   t ime  and  also  the 
National  Intercollegiate  champion­
ship,  embarked  on  their  training 
with not  one member of  last  year 's 
squad  remaining. 
Don  Shelf er,   star  forward  oi 
Zeigler,   graduated  after  last  sea­
son, Stotlar dropped from the team, 
rd  the  other  thre  members  of 
last  year 's  first   five,  Sam  Milose­
vich,  Leedio  Cabutti   of  Johnston 
City,  and Quentin  Stinson  of  Eldo­
rado, were  not out for practice due 
to leg  injuries received  in football .  
This  then  was  the  problem  con­
fronting Holder  when  he took  over 
the  reins,   not  to  mention  the  fact 
that  the  Maroons  had  lost  only 
one home game during the past  two 
seasons. 
However,  the  problem  had  its 
bright  side.  Returning  from  the 
service  was  Johnny  Sebastian  of 
Odin,  a  letterman  of  1941;  Gene 
Hall  ot  Gaiatia.   a  letterman  of 
1933­34;  freshman  Bob  Co I born  ox 
Flora,  and  Oliver  Shoaff  of  Mt. 
Carmel.  a  letterman  from  the Uni­
versity  of  Il l inois.  
With these  men, and many more, 
Holder  began  to  weld  his  cage 
machine,  that  was  to  defend  Ihe 
E  GROUP 
loop  and  national  crowns.  He 
scheduled  the  toughest  teams  he 
could find  in this  part  of  the coun­
try,  A few of  them were St.  Louis 
University,  Washington  University, 
Wt stern  Kentucky,  Loyola  Univer-
sity of  ­ V ­ . ­ w   Orleans, Indiana  State,  
James  MiUikin  of  Decatur,   besides 
the  regular  conference  foes. 
As  time  went  by,  first   Stinson 
was  abie  to  com?  out  for  practice 
and  then  finally  enter  the game, 
thus far  turning  in  one  of  the  best 
.je.b:~:  at  center  ever  seen  at South-
ern.  Then  Milosevich  and  Cabutti, 
huh .suffering  irom  similar  in-
juries.  heean  to  respond  to  treat-
ment,  and  at  the  present  t ime, 
Holder  has  ihe  services  of  all  
ihree. combined  with  his returning 
lettermen. 
Becau s e   oi  the  tough  schedule 
and  because  of  injuries,  the  Ma-
rt, on s  have  not  had  too  easy a  road 
so*  far  this  season,  besides  the fact 
that  everyone  is  gunning for  them 
since  they  were  the  National  Inter-
collegiate  champs.  However, they 
seem  to  have  a  good  chance  to re-
peal  in  the  conference  since  they 
have  mot  and  defeated  each  mem­
ber once, so  far.  
The  n a !  i o n a !   intercollegiate 
tourney  is  another  story,  though 
•  he  Maroons  were  able  to get a 
•i":e  on  what  they  will  have to face 
come  March  10, when  they  entered 
no  Christmas  holiday  tournament 
be  Kansas  City,  winning  their first 
a me  from  the  Colorado  Aggies, 
I  «,  dropping  the  finale  to Rock-
aursi  of  Kansas City. 
According  to  Martin,  who 
eoachea  the  champions  last  year,  
i t   takes  a  good  team  plus a  lot of 
luck  to  win  the  national champion-
ship.  This  year,   Holder  has  the 
makings of  a good  team, but when 
Marjh  10  eomes  around,  everyone 
will   be  waiting  to  see  how  the 
e.ei 'se­.   luck  is  running. 
Soutiifx ii s ue\V  ViotUni  i)*uice Group,  which made its first   pub tie  appearance at  a pre-Christmas A .scmbiv,  presenting  a  dance 
interpretation of "Holy  Night." 
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Class  of  1894 
LARKIN  C.  CHANDLER,  New 
York music  teacher  and  composer, 
i s   giving  a  series  of   recitals   in  j  
which  his  pupils  play  his  composi­ j 
lions  exclusively. 
Class  of  1897 
NELLIE  WELLER  (Mrs.  Nellie; 
McLaughlin)  is  now  retired  from; 
teaching  and  living  at  2323  Cen­; 
tral  Ave.,  Indianapolis,  Ind. 
Class  of  1899  j  
ORV1LLE  KARRAKER,  former  j  
secretary   of   the  board  of   trustees   j  
oi  the  Illinois Teachers  Retirement j 
System  and  former member of  the I 
hoard  of  trustees of  the  University 
oi  Illinois,  is  farming  near  Don­
gola. 
Class  of  1903 
LA VERNE THOMPSON  (Mrs. D. 
L.  Blain)  of  823  E.  Chestnut  St., 
Olney,  recently  visited  the  Alumni 
Office. 
Class  of  1909 
CHESTER  HANFORD  will  give 
tip  his  position  as  dean  of  Harvard 
College  in  July  of  this  year.  He 
will  retain his  position as  professor 
of  government,  however.  No  one 
in  the long  history of  Harvard  has 
served  as  dean  as  long  as  he  (20 
years).  His  career  as  dean  has 
been  indeed  distinguished,  and  his 
position  as  an  expert  in  the  field 
of  state  and  city  government  is 
unchallenged.  He  was  originally 
from  Makanda. 
Class  of  1910 
M.  MYRTH  ALLEN  (Mrs.  Law-
rence  Hilton)  lives at Makanda. 
For several  years she has reported 
events of  Makanda for the Carbon-
dale Herald. 
Class of 1911 
LOUISE  WARNER  is now Mrs. 
Ross  McRae,  and lives near Ke-
wanee. 
Crass of 1913 
ROLL A  HILLER  is  a  Methodist 
minister and lives at, 1535 W. Peter 
St., in  Clarksburg, W.  Va. 
Word  has  been  received  of the 
h  of  GRACE  WILHOIT of 
Chicago. 
Class of 1915 
WILLIAM  R.  MATTHEWS lives 
at 1220  Beacon St;,  in East Chicago, 
Intl.  and  is in charge of the orienta­
tion  work  at  the Washington  High 
School  in  East  Chicago.  He  also 
has  his  own  real  estate and  insur­
ance agency,  which he  directs with 
the  aid  of  his  son  William,  Jr. 
His  wife  is  the  former  LIBBY 
CROWELL. 
Class of  1916 
EDITH  ELMORE  (Mrs.  Hal  F. 
Strickland) lives  on  St. Louis Road 
in  Edwardsville.  She  has  one 
(laughter. 
PAUL  FURR  has  been  teaching 
vocational  agriculture  at  the  De­
Kalb  High  School for  27 years. 
Class  of  1918 
MARY  HAMMOND  (Mrs.  Mary 
Kent)  operates  a  funeral  home  at 
Anna. 
Class of  1921 
.'•3 A  K  '>  !<It A­\ l  '  •.  lit;  liji'YaOr IV 
taught  in  the  Marion  High  School 
is  teaching  geography at the Uni-
versity  of  Illinois. 
Class of 1922 
EDITH REED is now  Mrs. Edith 
Purdue and  is  teaching  in  Patoka. 
Class of 1923 
RUTH MAXWELL is teaching in 
the  public  schools  of  Collinsville. 
RAY "HAM" HAMILTON  is em­
ployed by  the United States Weath­
er Bureau,  and  is stationed  at  the 
Springfield  Airport.  He  lives  at 
825 S.  3rd St. 
C. E.  GOFORTH is coaching  and 
teaching history  at Thebes. 
LEWIS  E.  ETHERTON,  former 
Jackson  County  superintendent  of 
schools  and  later  teacher  at  the 
Murphysboro  High  School,  died 
October 8.  "Pop," as he was famil­
iarly  known  throughout  Southern 
Illinois, received  a master's  degree 
from  Southern  in  1946. 
Class of 1924 
LUELLA  WILLIAMS  is  organ­
izing  a  department  of  home  eco­
nomics  at  Monmouth  College.  She 
was  formerly  a  district  supervisor 
of  home  economics  education  at 
the  University of  Indiana, 
Class of 1925 
MAUDE  RILEY  (Mrs.  Maude 
Hodson)  is teaching a  rural school 
in  Madison  County.  She  lives  at 
Troy  (Box  274)  and  has  four 
daughters. 
WILLIAM  MCLAUGHLIN  is  an 
attorney  in  St.  Louis.  Address: 
3564 Olive  St. 
Class of 1926 
LEONA  BUFFARD  (Mrs. Leona 
Beck)  is  teaching in  Lebanon. She 
has one  daughter and  lives at  420 
W.  Schultz St. 
FLORENCE  BOYD  is  the  wife 
of  Dr.  C.  K>lb,  a dentist,  and 
lives at  Mascoutah. 
FJ'ZIRHA  SMITH  is  Mi*s.  T/vm­
ard Wood  and  is on  the faculty of 
Washington University in St. Louis. 
She lives at 5953 Enright Ave. 
VIRGINIA  TELFORD  (Mrs. 
John  Zupcich)  lives  at  3251  W. 
Maypole  St.,   Chicago.  Her  hus­
band,  a  veteran,  is  a  graduate  of 
DeKalb,  and  they  root  for  their 
respective  schools  at  athletic  con­
tests.  Until  recently  Virginia 
taught  in  the  Salem  Junior  High 
School. 
DAVID  TURNIPSEED. formerly 
high school  principal  at  Metcalf, is 
the  new  superintendent  of  schools 
at  Sidney.  David  is  married  and 
lias  two  daughters.  Marie.  6.  arid 
Mary,  2. 
Class  or  192* 
FLORENCE BARKER  (Mrs. Rus­
sell  Wilkinson)  is  a  junior employ­
ment  office  manager for  the  U.  S. 
Employment  Service,  and  lives  at 
6122  Vernon  Ave.  in  Chicago. 
HENRIETTA OHL  (Mis. Wilmor 
c
'eink^mpi  is  Machine  English  in 
Kirkweod  (Mo.)  High  School. 
che liv­s  at  2844  Telegraph  Road 
in  St.  Louis.  Henrietta  reports 
'I'M  she  enjoyed  the  Alumni 
IVreetrrv very  much,  and  is  happy 
vo sre the vast  progressive deveiop­
or  Southern 
A L G l S T i   h i   I ­ " ! : '   <   M v * .  A a  
gusta  Johnston>  li\ cs  oI0 
Walnut  in  Carbondale.  Her daugh­
ter, MARY  ANITA JOHNSTON,  is 
a  freshman  at  Southern. 
Class of 1928 
LURA CHAMNESS is Mrs. Amos 
Walker and  lives  near Carbondale. 
Thev  have  three children. 
RUTH  GRANT  is  home  adviser 
'  for  the  Farm  Bureau  of  William­
son  County  and  lives  at  701  N. 
Logan  St.  in  Marion. 
NANNIE  JONES  (Mrs.  W.  J. 
Adelsberger)  is  teaching  English 
and  French  in  the  Creal  Springs 
Hieh  School. 
LUELLA  McCALL  is  the  direc­
tor of  a  Red  Cross  post  in  Masan, 
Korea.  She  has  been  overseas 
since  September,  1945,  and  has 
snent most  of  this time in  Peiping, 
|  China.  Luella  was so  dplishted  to 
I  receive the Southern Alumnus that 
;  she sent $5.00  to pav  back dues  to 
!  the Ahimni  Association. 
j  LEWTIS  O'DELL  is  superinten­
:  dent of  schools at  Kinmundy. 
|   MILDRED TALBERT is the wife 
!   of  Attorney  Alvin  H.  Petitt  and 
I  l ives at  456  Prosoect, Wood  River. 
After  teaching  nine  years  at  the 
Thebes High  School,  she taught  in 
<he  hi^h  schools  of  Kansas  and 
Wood  River,  and  is  now  teaching 
English  at  Roxana.  She  has  an 
M.  A. from  the  University  of  Illi­
nois. 
Class of 1929 
JESSE  HAYES  is  a  physician 
i  and surgeon practicing in  East Chi­
'  ea^o.  Ind.  His  wife  is  the former 
jWILMA  JACKSON,  Class  of  1930. 
They  live  at  2302  Broadway,  and 
have  th^ee  children. 
ELMER  HICKS  operates  Hi^ks 
T?oadcjde  Market  just west  of  Car­
bondale. 
Class of 1930 
LUCY  GLASCOCK  is  teaching 
math  in  the Dupo  Hi<?h  School. 
Class of 1931 
BLANCHE  GRAFF  is  teaching 
in  Gray's  Harbor  Junior  College 
in  Aberdeen, Wash. 
GOLD A  HANKLA,  Southern  li­
brarian.  has  a  contract  with  the 
H.  H.  Wilson  Publishing  Co.  to 
publish a  book  she  is writing.  Her 
book  is  a  game  index,  and  many 
Librarians  have  commented  on  the 
need  of  such  a  publication. 
'WER HENRY is working for the 
Tr it«d  states Department  of  State 
in  Washington. He  has  three child­
ren and lives at 4037 22nd St..   N. E. 
Omcr  still  does  some  writing,  and 
is an office;­  of  the Writers League 
of  Washington.  He  recently  re­
ceive d  a  prize and  quite a  write­up 
in  the  Washington  Post  as  an 
expert  story­teller  to  children. 
EMILIE HUCK  is teaching geog­
raphy  in  the  Centralia  Junior Col­
' (  p c .  
GILBERT  LENTZ  has  resigned 
his position  as professor  of  govern­
ment  at  the  University  of  Hawaii, 
and  director  of  the  Hawaii  Legis­
lative  Reference  Bureau  to  do  re­
search  work  for  the  Honolulu 
Chamber  of  < 'oiinneri.i  .  His  wife. 
ELLA  MAE HALLACAN.  Class  01' 
j  933.  i?  secretary  of  the  Honolulu 
Southern  Alumni  Club 
GLODINE  MOORE  is  ivaehma 
in  the  public  schools  of  Salt  Lake 
City, Utah. 
JULIET MORGAN  is the wife  of 
KENDALL  FUGATE  who  attend­
ed  Southern  from  1929  to  1931. 
They  live  at  1132  W.  Monroe  St. 
in  Springfield  where  Kendal]  is 
employed  by  the  Illinois  Commer­
cial  Telephone  Co. 
GUY  NEAL is  attending  Colom­
bia  Univers i ty .   His  address   i s  133 
E. 84th  St.,   New  York  City. 
LEONARD  WILL  is  out  of  the 
Navy,  where  he  had  the  rank  of 
lieutenant­commander, and is to u h­
ing mathematics at  the Joliet  TTieh 
School.  His  wife  is  the  former 
META  KIMMEL, Class  of  1929. 
JAMES  P.  WILLIS,  superinten­
dent of  schools at Golconda,  is  re;­ '  
ing  chairman  of  the  public  rela­
tions  committee  of  the  Southern 
Division  of  the  Illinois  Education 
Association. His  wife is the  former 
ESSIE  BAKER,  Class  of 
Class of 1932 
JEWELL FERRILL  is  Mr : .   J .   J .  
Volkoff ,   and  l ives   a t   359  Count  rv  
Road,   Pa lm  Beach.  F la .   Her   hus­
band  i s  a  Russ ian  ar t i s t ,  and  Jewr­K 
has  considerable  artistic  ability 
herself.  Recently  she  donated  to 
the   Univers i ty   a   p las ter   cas t   of   a  
woman's  head.  This  piece  oi 
sculpture  has  been quite  valuable 
to   the   c lass   in   composi t ion .   Mr; ­ .  
Swan  of   the   ar t   depar tment   re­
ports. 
SELINA  HALTER  is  Mrs.  Ch.J­
ence B. Hoover and lives at  in;?., e 
Belmont  in  Springfield.  Mo.  They 
have  two  daughters.  Elizabeth.  9. 
and  Becky, 3. 
VIRGIL  HENRY  end  his  wit. 
RUBY  WORRELL  HENRY,  Class  
of   1946,   a re   both   a t tending  the  
Columbia   Univers i ty   G r  a  d  u  a   t  e  
School .   They   l ive  a t   99  CI r . remc .rt  
Ave.  in  New  York  City. 
HARRY  LUTZ  is  v.o>  ', .i  v 
the  federal  government  and  has 
offices  in  the  Federal  Probation 
Building  in  East  St.  Louis.  K ­; 
wife  is  the  former  BETTY  LOU 
BERRY. Class of  1938. 
PAULINE  PETERSEN'  is 
ried  to  Harry  Miller  and  Ih os  at 
1005  Curtnev  Ave.  in  San  J­
Calif.  Her husband owns end oper­
ates  the  Halmac  Sound  Serves  •  ­
San  Jose. 
J.  KAY  WHITE  is  a  ­a '.e. ­uv .m 
for  the  Qnarrie  Corporation.  p  n 
l i sher   of   the  World   Book  E­ 'cycl . ­
periia.  His  wife  is  the  'o  •• 
HELEN LAFFEETY. Class oi  In"  ' .  
They  have one  son  and  live  a:  4e" 
North  Main  Street  in  Morion. 
Class  of 1933 
RICHARD  COOPER  is   an   eUv 
ney  wi th   the   Rai l road  Ret  i re  n ice­
Reard  and  has  offices  in  Chic a :o 
His   wi le   i s   the   te rmer   LOVIS ; .  
V'ROWN. CI ass of  1931.  They  n. v  1  
three   chi ldren   and  l i \e   on   no. . :   ;  
S t . .   Green  Acres ,   in   Gc ue \  a .  
GCY  LAM BERT  is  o n  u;  ti  . 
Ai ni\  ;u­t!  na  ­  retina­;  t  5  
e.t­iiiai  practii e  u­  "W eil 1 i  i 
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l ie   and  his   wife,   the   former 
LEORA  HARTLEY. CUiss   of   1932,  
l ive at   ! ;H ! ! i   E. St .   Louis  St .  
W.  ED WAPI)   W«O D S  is   te  a  e  h ­
ing  commercial   geography  at   the 
Wendal l   Phi l i ios   High  School   in  
Chicago.   3.1 r s .  Woods  is   the   former 
VIVIAN  FAR R IS.   Class   of   1935,  
and she  is   enrd; ;yed as  a   cashier  a t  
the  Victory  Mutual   Life   Insurance 
Co.   They have one son,  nine  years  
old,   and  l ive  at   5222  S.   Calumet  
Ave.  
Class  of   1934 
RICHARD  ARNOLD,  Ph.D. ,   is   a  
professor   of   chemistry  a t   the  Uni­
vers i ty   of   Minnesota .  
ELIZABETH  BOYD is   Mrs.  A.  B.  
Hal l   and  l ives   in   Blythevi l le ,   Ark.  
(Box  385) .   They  have  one  chi ld ,  
a   bov  named  Ricky.  
VERNEL  DEADMOND  is   a   ma­
chinis t   and  l ives   at   3880  Green­
wood  St .   in   San  Diego,  Cal i f .  
KATHRYN  LENTZ  and  family 
l ive  a t  803  Ectgowood  Drive,   Bowl­
in  et   Green  Kv  IPu*  husband,   DR. 
PAUL Q.  PETERSON,  is   employed 
b  ythe  Kentucky  State   Heal th   De­
par tment .   They have  two chi ldren.  
PAUL  McROY  recent ly   opened 
his  new radio s ta t ion  WCIL in  Car­
ondale .   He  and  his   wife ,   MARY 
ELEANOR  HELM,  Class   of   1933,  
l ive a t   700 S.   I l l inois   Ave,  
ARMINA  N 0  L L A N  is   Mrs.  
Francis   Ear  !  a­d  l ives   a t  23d  and 
Old  St .   Louis   Road  in   Bel levi l le .  
They  have  a   rew  boy,   "Tommy," 
born  October   7.  
WILLIAM  PETERSEN  is   an 
engineer   in   the  U.   S.   Armv  Engi­
neer   Corps,   and  l ives   a t   502  N.  |  
14th  St . .   Albunueroue.   N.   M. 
DOROTHY  SCIIOCH  is   marr ied 
to   HARRY  B.  SHAW,  ex '  31.   and 
l ives  a t  26 Wabash St . ,  Milan,  Mich.  
Harry  is   a   correct ional   off icer   of  
the   U.  S.   Bureau  of   Pr isons.  
JAMES R. SMITH is  a  paymaster  
for   the  Mart in   Oil   Company.   He 
l ives   in   House  No.   15  a t   the  Ord­
nance  Plant :   near  Carbondale .  
RALPH THOMPSON,  Ph.D. ,   i s  a  
research  chemist   for   the  Universal  
Oil  Products  Co.  and  l ives   in   River­
s ide.   Hew  as   formerly  president  
of   the   Chicago  Alumni  Club.  
HALLECK  WEBB  is   the  assis t ­
ant   county  superintendent   of  
schools  of   Madison  County,  and  he 
l ives   a t   Troy.   His   wife   is   the  
former  ELOISE  FELLENSTEIN, 
Class  of   193i ,  and  they have  three 
chi ldren,  a l l   g i r ls .  
{"lass   of  
HARRY  BAUDER  is   a   tool   and 
die  maker  and  l ive ­ ;  at   512­B Lodge 
Ave.   in   Evansvi i le ,   Bid.   His   wife  
is   the   former  IRENE  AYRES, 
Class  of   1940,  
SYLVAN  GREENLEE,  Ph.D. ,   is  
chief   development   chemist   for  
Johnson 's   Wax  Co.   and  l ives   in  
Racine,  Wise.  
JACK  OPPEN LANDER  is   a  
chemist   for   the  Sherwin­Wil l iams 
Co. ,   and  l ives   a t   11401  Stewart  
Ave.   in   Chicago.  
ALICE  PHILLIPS  (Mrs,   Lee 
Rector)   is   an  instructor   in   guid­
ance  here   a t   Southern.   Alice  re­
ceived  her   mas* or   of   science  in  
educat ion  degree  from.  Southern 
during  the  n.­r­ t   mmiuer ,  
H E L E A  KTELZRXEDE  ( Mrs.  
Thomas  £>•  Mullen)   is   the  secretary 
oi   Countryside  School   in   Barr ing­ ,  
ton.  and  l ives  on  Merr ioaks Road.  
Class  of  1936 
CLARA  CHARLES,  who  was  re­
cently  married  to  William  D. 
Miner ,   is   teaching  in   Bloomington,  |  
Ind.   She  l ives   a t   721  Fess   St .   |  
ROBERT  JACK  is   on  leave  of   j  
absence  from  his   posi t ion  as   pro­!  
lessor   of   his tory  a t   Bennet t   Col­ j  
l e g e .   G r e e n s b o r o ,   N .   C . ,   a n d   i s  j  
s e r v i n g   a s   a   t r a i n i n g   o f f i c e r   f o r  j  
the   Veterans '   Adminis t ra t ion  in  
Chicago.   He  l ives  a t  5244 S.  Mich­
igan  Ave.  
MILDRED KIRBY  is   teaching  in  
the  Lovington  High  School . .  
FLORENCE  KRUGHOFF  is  
teaching  math  in   the  high  school  
a t  Zion.  
WENDELL  MATH IS,   formerly 
superintendent  of   schools  a t  Perry,  
is   pr incipal   of   the   high  school   a t  
Liber ty .  
MERLE  MEDHURST  is   a   mem­1 
ber  of   the   f a c u l t y   o f   t h e   S c h o o l   o f   j  
Commerce  a t   the  Universi ty   of!  
South Carol ina.   He  is  marr ied and  ; 
l ives   a t   1811  Hampton  St .   in   i 
Columia,   S.   C.  
Class  of  1937 
GEORGE  CASPER  is   teaching 
music   in   the Memphis   (Tenn.)   pub­
l ic   schools .   Address:   1169  Green­
law.  
J .   FRED  CROUCH  was  dis­
charged from  the Army  on  August  
5 .   He  was  a   captain  of   infantry.  
Fred  is   pr incipal   of   the   high 
school   a t  Thavvvi l le .  
GLEN  DEASON  is   teaching  in­
dustr ia l   ar ts   and  serving  as   as­
s is tant   coach  a t   the  Coll insvi l le  
High  School .   His   wife   is   the  
former PAULINE  WALLER, Class  
of   1934.  
WALTER  KNECHT  is   superin­
tendent   of   the   high  school   and 
grade schools   a t  Dongola.   His  wife  
is   the   former  ETHEL  FERNE 
ATWELL,  Class  of   1936.  
MARGARET MISKELL is   a  zool­
ogy  assis tant   a t  Watson  College,  a  
new  uni t   of   Syracuse  Universi ty .  
Her   husband,   Dr.   Stanley  Rafalko 
is   head  of   the zoology  department  
there .   They  l ive  a t   714  Elm  St . ,  
West  Endicott,  N. Y. 
WINIFRED  NOONER  has  re­
s igned  her   posi t ion  a t   the  West  
Frankfort   High  School   to   be  with 
her   husband,   Lt .   GEORGE  HEN­
SON,  ex  '36,   in   Europe.   Address:  
1068th  Labor   Sup.   Co. ,   APO  755,  
%  Postmaster ,   New  York,   N.   Y.  
WILBUR RAGLAND  is   teaching 
physical  educat ion a t   the Pinckney­
vi l le  High  School .  
Class  of  1938 
VAUGHN DAVISON is  employed 
as   an  instructor­supervisor   a t   the 
ordnance  school   a t   the  Aberdeen 
(Md.)   Proving  Grounds.  
WILLIAM  HICKS  is   a   member 
of   the   facul ty  of   Wayne Universi ty  
in   Detroi t ,   and  director   of   heal th  
educat ion  of   the   Grosse  Pointe  
(Mich.)   publ ic   schools .   He  and 
his   family  l ive a t  1753 Roslyn Road 
in   Grosse  Pointe .   His   wife   is   the 
former JEAN ROSE FELTS,  ex  '37,  
and  they have  two daughters .  
NORMAN KREUGER is   teaching 
math  at   the  Harr isburg  High 
School .  
JAMES MURPHY  is  doing  grad­
uate  work at .   the  Universi ty  of   I  Hi  
noi :   He  l ives   a t  610  W. Vermont  
St .   in   Urbana.  
GUY  QUILLMAN  is   teaching 
machine  shop  at   the  Eff ingham 
Il igh  School .  
MABEL  ROBERTSON  is   Mrs 
Mabel   Kauder   and  l ives   a t   Bun­
combe.  
VIRGIL  WIIEATLEY  is   teach­
ing a t  Clay City.  
JOE WILKINSON, Ph.D. ,   is  a   re­
search  chemist   for   the  General  
Anil ine  and  Fi lm  Company  of  
Easton,   Penn.  
MARY  WINKS  (Mrs.   Lloyd 
Weeks)   is   l iving  a t   Greemvel l  
Springs,  La.  
Class  of  1939 
J .   RUSSELL  BOREN  is   a t tend­
ing  the  graduate   school   a t   Wash­
ington  Universi ty   in   St .  Louis .  
ROBERT  BOWIE  is   teaching 
hygiene  and  reading  in  the  upper  
grades a t  Sesser .  
ELIZABETH  BUELL  is   an  in­
s t ructor   a t   Eastern  I l l inois   State  
Teachers   College  a t   Charleston, ;  
assigned  to  the  University  High  j  
School   as   a   science  supervisor .  ! 
She  is   a lso  the  assis tant   director  |  
of   Pemberton Hal l ,  a  dormitory for  
women.   During  the  summer,   she 
at tended  Columbia  and  took 
courses   in   supervis ion  of   s tudent  
teachers .   She  also  a t tended  a  
three­week  f ie ld   science  center   a t  
Bard  Col lege,   Annondale­on­
Hudson,   N.  Y.  
HARLAND CADE is  a  petroleum 
dis t r ibutor  and  l ives  a t   Hoopeston.  
J .   OLIVER  CARSON  l ives   a t  
324  Greenwood  Ave. ,   Jenkintown,  
Pa.  
BERNIE  FALK  is   teaching  in  |  
[he  physical  education  department  j  
o f   t h e   p u b l i c   s c h o o l s   o f   G r o s s e  j  
Pointe,   Mich.  He  lives  at   111.0  j  
Lenox  Ave. ,   Detroi t .  
BILLIE RUTH  GILL is   teaching  ; 
math a t   the Red  Bud High  School .  
JACK  LITTLE  is   president   of ;  
the L.  F .  C.  Chemical   Co.  and  l ives  
a t  9  Henox St .   in  Uniontown,  Pa.  
MARGARET  McCLOUD  (Mrs.  
Frankl in   Parks)   is   the   mother   of  
a   baby  gir l   named  Mari lyn,   born 
September   11.   She  l ives   a t   2732 
Ordway  St . ,   N.   W.,   Washington,!  
D.  C.   j 
GLEN MALLORY is  an assis tant   j  
in   the  College of   Educat ion a t   the 
Universi ty  of   I l l inois .   He  is   a iding  ; 
Dr .   Reeder   as  a   counselor   in   con­j  
nect ion  with  his   undergraduate   j 
c lasses .   He  l ives   a t   706  S.   Good­!  
win St . ,   in  Urbana.   I 
MARVIN  MARTIN  is   the  new  ! 
superintendent  of   schools  a t   Royal­1 
ton.   His   wife   is   the   former  I 
MABEL COX.  ! 
EDWARD MITCHELL  is  a   s tave  ' 
des igner   and  l ives   a t   265  Henry 
Street   Set t lement   in   New  York,  
City.  His wife is the former  KATE  j  
BURKHART,  Class   of   1938.   ; 
FRED  ROBERTS  is   a   control ;  
chemist   for   the Texas  Oil   Co. .  and  j 
' l ives   in   Beacon,   N.   Y.  
WILLIAM  W.  ROBINSON  com­
pleted  his   work  a t   the  Chicago 
Medical   School   las t   June,   and  is   ; 
now  an  interne  at   Rose ' land  Com­
munity Hospi ta l   in  Chicago.  
BLUFORD SLOAN  and  his   wile  
DOROTHY  SLOAN  are   l iving  a t  
1122  N.   W.  12th  Street   in   Okla­
homa City  where Bluford  is  pastor  
of   the   Olivet   Bapt is t   Church.   He 
received  a   master   of   the­dogy 
<Jegi 'fce  j .ui;! .   the Louisvi l le   i>aptis? 
Theoiogv  Seminary  in   1942.   and 
unt i l   October   1  was  pastor   of   the  
Firs t   Bapt is t   Church  at   Duncan,  
Okla.   They  have  two  chi ldren.  
David  born  in   1939.   and  Rebecca 
in   1943.  
Woi 'd   has   been  received  of   the  
death  oi   MARY  JANE  TEEL,  Du 
Quoin  teacher .   Mary  was  a   s is ter  
<>V f   HARLEY  TEEL.  Class   of   1932.  
of   the  Southern  facul ty .  
Class   of   1940 
H AROLD ARA.MOVICH  is  direc­
tor   of   the   tes t ing  laboratory  for  
Ebaloy.   inc.  of   Rockford,  and  l ives  
at .   1828 Chestnut   St .  
BENNY  BALDWIN  received  a  
masters '  degree from  Northwestern 
las t  summer,  and  is   now serving as  
an  assis tant ,   in   radio  news  wri t ing 
at   Northwestern,   l ie   l ives   a t  2805 
Girard  Ave.   in   E\anston.  
FRED  BASALO.  Ph.D. ,   is   an  in­
s t ructor   in   chemistry  a t   North­
western.  
KENNETH  BREWER is   a  school  
teacher   and  i ivas   near   Carbondale  
(Route  1) .  
PAUL  RUDY  is   employed  by 
radio  s ta t ion  KID  in  Idaho  Fal ls ,  
Idaho.  
•LAMES  CASPER,  formerly  pr in­
cipal   of   the  Joiner   School   in   West  
Frankfort ,   is   now  an  area  super­
visor   of   the   I l l inois   Educat ion  As­
sociat ion  Mutual   Insurance  Co.  
MAX DAVES  is   teaching physical  
< ducat  ion  and  industr ia l   educat ion 
a t   the  Oak  Terrace  School   in  
Highwood.  
LEON  GRANT,  former  Marion 
teacher ,   is   employed by  the United 
State 's   Department  of   Labor  and  is  
s ta t ioned  in   Southern  I l l inois   with 
oif ices   a t   Herr in .   He  l ives   on  a  
larm  near   Marion.  
HARLAN  IIALL  and  his   wife ,  
MOLLIE  SNEED,  Class   of   1943. ,  
l ive   a t   11  N,   31st   St .   in   Bel levi l le .  
ANNA  McCANN  is   teaching  in  
tne  elementary  school   a t   East  
Alton.   She  earned  the  masters '  
degree  at   Southern  this   past   sum­
mer.  
JOHN  MiSKELL  is   an  engineer  
with  the  Magnolia   Petroleum  Co.  
and  l ives  a t   211 Ogiesby  in   Salem. 
LUCY PHILLIPS  is  MRS. JOHN 
L.   STEWART  and  l ives   in   Mur­
phvsboro.   John,   ex  '35,   i s   an 
at torney.  
ELBERT  SMITH  is   the  footbal l  
coach  at   the   Carmi  High  School .  
THPX)DORE  TOM,  Ph.D. ,   i s   a  
research  chemist   for   the Standard 
Oil   Co. .   and  l ives   a t   Whit ing,   Ind.  
Class   of   1941 
MERRILL  ALDRJDGE  is   teach­
ing  at .   the   Clear   Creek  Mountain 
Preachers   Bible   School   a t   Pine­
vi l le ,  Ky.  
MELYiN APPLEBAUM  is   teach­
ing  a t   Texas  A.   and  M.  Col lege  a t  
Bryan,  
MARIE  BAKER.  Mrs.   Lee  Har­
r is .   of   Cartervi l le   is   teaching 
grades 5  and  6 at   Energy.  
ARTHUR  DAMERON  is   teach­
ing  industr ia l   ar ts   a t   the  junior  
hsgh  school   in   Galesburg.  
JOE  DEATON  is   teaching  .Eng­
l ish  and  his tory  at   the   Equal i ty  
High  School .  
ADELAIDE  DUNN  is   teaching 
En­dish  ;.»,­»d  Lat in   at   the   Marion 
High  School .  
CARL  GEORGE  is   teaching  in­
dustr ia l   ar ts   a t   th"   Madison  High 
Xena/ iueo;  oi l  page severe 
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GLEN  J.  GODDARD  and  his 
wile.  HELEN  DIAL, are  both  high 
school  teachers  at  Karnak.  They 
have  one son. 
WILLIAM  GROVES  is  teaching 
physical  education  and  helping  in 
coaching at  North  Georgia  College, 
Dahlanega.  Ga. 
GUY  HENRY  is  teaching  music 
at  Palestine. 
.MAX  HILL  is  working  on  his 
Ph D.  111  chemistry  at  Ohio  State 
University. 
SAM HILL  is teaching commerce 
;­nd  serving  as  assistant  coach  at 
the  Anna­Jonesboro  Iligh  School. 
DAISY  LUCKETT  (Mrs.  Daisy 
Turrer)  is  history  and  art teacher 
at  the  Brandos  School,  a  private 
school  of  fine  repute,  in  Tucson, 
Ariz.  This is  her  first  year in  this 
position,  but  she  likes  it  so  well 
she  may  stay  indefinitely. 
ELLEN  MAYNARD  is  teaching 
English  at  the  MeLeansboro  High 
School. 
DOROTHY  NIEDR INGHAUS, 
wife  of  TOM  LANGDON,  ex  '39, 
served  as a  faculty assistant  in  the 
zoology  department  here  at South­
ern  during  the fall  term. 
GOODWIN  PETERSEN is  an in­
structor  of  engineering  at  the 
Pueblo  (Colo.)  Junior  College. 
Goodwin  recently received  his mas­
ters' degree  from  Ohio State,  after 
serving during the  war as a design 
engineer  in  the field  of  electronic 
strain­measurement on aircraft. His 
wife  is  the  former  VIRGINIA 
HUETING,  Class  of  1935.  They 
have  one  child,  and  live  at  610 
Brown  St. in  Pueblo.  Goodwin  re­
ports  that  he  is  still  interested  in 
radio,  and  contacts  radio  amateurs 
all over the country with his power­
ful  short­wave  transmitter. By  this 
method  he  keeps  in  contact  with 
other  members  of  his  family  lo­
cated  in  New  Mexico  and  Califor­
nia. 
EDITH  RAINEY  teaches  home 
economics at the  junior high school 
in  Pekin. 
DOROTHY  REDMOND  is  teach­
ing  at  Tilton,  Wash. 
CHARLES  STIEF  is  teaching 
music  at  Bethany  College,  Linds­
bcrg, Kansas.  He has  an  a capella 
choir,  a  sight  singing  class,  and 
gives 36  private voice  lessons each 
v/eek.  lie  is  enjoying  his  work 
very  much. 
IMOGENE  STEWART  is  teach-
ing  in  the  Minneapolis  Business 
College. 
PAUL  TIPPEY  is  teaching  his­
tory  and  English  in  the  Bone  Gap 
High  School. 
FLORENCE  WADE  (MRS.  EU­
GENE BUTLER)  is teaching  home 
economics  in  the  West  Denver 
High  School.  Eugene,  ex  '41,  is 
employed in  the traffic department 
of  the  Pacific  Intermountain  Ex­
press Trucking Co.  They have one 
daughter and  live at  2337 Vine St., 
Denver 5,  Colo. 
Class  of  1942 
ESTHER  MARY  AYRES  is 
teaching  history  and  dramatics  at 
(he  St.  Elmo  High  School. 
MILDRED  BENZ  is  youth  as­
:.k­.t'ini.  f«».­  County  under 
the  Farra  Bureau  program.  She 
lives  near Carbondale, 
GRACE BOYD  is teaching in the 
Evanston  public schools.  She lives 
at 1833  Laurel Ave. 
LOUIS  BUSINARO  is  teaching 
English  and  Latin  in  the  Enfield 
High  School. 
JANE  CRICHTON  is working  as 
a secretary  for a  construction com­
pany  in  Santa  Fe,  N.  M.  Address: 
114  E.  Buena  Vista. 
FRED  DINKELMAN  is  teaching­
history  and  math  at  the  Putnam 
High  School. 
TILLIE  ELLIOTT  (Mrs.  George 
McGuire)  is  teaching  history  in 
the  Oregon  High  School.  Before 
her  marriage,  Tillie  lived  in  Mur­
physboro,  and  for  the  past  three 
years  taught  history  in  the  Pinck­
neyville  High  School. 
LUCILLE ELLIS was  married to 
Sam  Craddock  in  May,  1946.  In 
August,  1946,  she  resigned  her 
position  as  home  economics  teach­
er in  the Benton  High  School, and 
became Franklin County  Home Ad­
viser,  with  offices  in  Benton. 
CARLOS  GORE  is  teaching  sci­
ence and  math at the Browns High 
School. 
EDWARD  HILLYARD  of  Carmi 
is  coaching  at  the  Thompsonville 
High  School. 
MARJORIE  JONES  is  the  art 
supervisor  of  the Galesburg  public­
schools. 
C.  EUGENE KANE  is the assist­
ant  manager  of  the  Montgomery 
Ward  store  in  Blytheville,  Ark. 
RAYMOND KLOEPPER is teach­
ing  chemistry  and  physics  at  the 
DuQuoin  High  School. 
DIANA  LENTZ  (Mrs.  Diana 
Dodd)  is  teaching  English  at  the 
Anna­Jonesboro  High  School.  Last 
year  Diana  taught  at Dongola,  and 
prior  to  that  was  assistant  county 
superintendent of  schools of  Union 
County. 
HERD1S MO YE is  teaching Eng­
lish  in  the Kinmundy  High School. 
RALPH  NORTON  is  in  the  ser­
vice  station  business  in  Carbon­
dale. 
RICHARD  PEPPLE  is  teaching 
physics  and  chemistry  at  the  Mc­
Leansboro High  School. 
JOHN  REPS is  the coach  at the 
Lincoln  School  in  Carbondale. 
ROY7  RYLANDER  is  an  instruc­
tor  in  physical  education  at  the 
University of  Delaware at  Newark. 
Roy  was  a  star  member  of  the 
gymnastics  team  when  a  student 
here,  and  has  obviously  lost,  none 
of  his old skill, since he won fourth 
place in  the side horse  competition 
at  the  National A.  A. U.  Gymnastic 
Championship  meet  in  New  York 
City  last spring. 
Roy  entered  the  Army  as  a  pri­
vate and left  a first lieutenant,  the 
latter promotion  being  received  on 
the  battlefield. After  his discharge 
last  February,  he  worked  for  the 
American  Airlines  at  La  Guardia 
Field  until  August.  The  same 
month  he  was  married  to  a  lovely 
gixl from his home town  (Flushing. 
N.  Y.) 
MARJORIE  TUTTLE  (Mrs.  Dan 
Boucher)  is  teaching in  the Wood­
lawn  High  School. 
CHARLES  WAGNER  was  rec­
ently  married  to  Caroline  Wis­
niewski  of  Springfield.  Charles  is 
U L.dimg  jl  the  Mf  Vernon  High 
School. 
ALLAN  WATSON  is  doing 
graduate work  at the  University of 
Chicago.  He  and  his  wife  live  at 
6019 Kenwood. 
Class  of  1943 
WILLARD  BARKER,  a  Marine 
veteran,  is  teaching  agriculture  at 
the  Waggoner  High  School. 
THOMAS CLARK  is recreational 
director  at  the  veterans  hospital 
at  Jefferson  Barracks. 
MARJORIE  CLOTFELTER  is 
teaching  commerce  in  the  Hills 
boro  High  School.  She  formerly 
taught  at  St.  Elmo  and  New 
Athens. 
GRAHAME  CRICHTON  is  still 
in the  Waves. She  has the  rank  of 
Lt.  (jg)  and  is  stationed  in  San 
Francisco  (2445  Buchanan). 
JOHN  ELLIS is  teaching  in  the 
O'Fallon  High  School. 
PHYLLIS  FERRIER  is  married 
to  ROY  R.  LEE,  ex  '42,  and  lives 
at  250  Maple,  Galesburg,  where 
Roy  is  attending  Knox  College. 
PEGGY HENRY  was married  on 
August  10  to  Richard  R.  Snyder, 
and now  lives at 514B  Ridge Road, 
Bauxite,  Ark. 
REX  HENSON  lives  at  618­4th 
Ave. in Sacramento, Calif. 
MARY  ANNE  HUELSMANN  is 
now  Mrs.  Charles  C.  Harmon  and 
lives at 538 N. Bell St. in Shawnee, 
Okla. 
NELLA  MATTHEWS  is  a  sec­
retary  to  Professor  Sanford  at  the 
i   University  of  Illinois,  where  her 
| husband, PAUL LOUGEAY, ex '46, 
is attending  school. 
JANE  MOORE  has  been  teach­
ing  in  East  St.  Louis  since  1940. 
She  lives  at  1922  Market  Ave. 
M A R J O R I E  M U L L I N A X   i s  
teaching  commerce  at  the  Robin­
son  High  School. 
RUBY  SANDERS  is  living  at 
Benton  and  teaching  at  the 
Thompsonville  High  School. 
GEORGE  SENTENEY  is  teach­
ing  industrial  arts  at  the  Grand 
Tower  High  School. 
LYTE  SOETEBER  is  teaching 
industrial  arts  in  a  junior  high 
school  in  East  St.  Louis. 
OSCAR  THOMAS  is  pastor  of 
the  First  Baptist  Church  of  Car­
don,  Ky. 
FRED ZIMMERMAN  is teaching 
at  Hurst. 
Class  of  1944 
TOMMY  WILLIAMS  is  out  of 
the Army  and  living  at 700  Lillian 
Ave.  in  Collinsville. 
MARY  MESCHER  is  the  Farm 
Bureau  home  advisor  for  Saline 
County. 
MAXINE  RUSHING  (Mrs.  B.  R. 
Shanahan)  is  working  in  the 
Registrar's office  here at Southern. 
ELIZABETH  YARBER  is  teach­
ing  at  Grand  Tower  High  School. 
VIRGINIA  McKEMIE,  wife  of 
JAMES  BELT,  Class  of  1943,  is 
teaching  math  in  the  junior  high 
school  at  Urbana. 
FRIEDA  REICHERT  is  Mrs. 
j  Albert  C.  Rudert,  and  lives  at 
;Cobden.  Most  of  the  time  she  is 
| now  occupied  in  caring for  a  five­
months'  old  daughter,  Joyce  Ann. 
KENNETH  CARROLL  is  teach 
ing  in  Kemper  Military  School  at 
Boonville, Mo. 
DOROTHY  DuBOIS  (Mrs.  ­John 
C.  Lingle)  is  teaching  in  the  ele­
mentary  school  at  Cobden. 
K E N N E T H   K l \ \   o f   h s k a   i . ­ .   u ; P  
oi  the  Army  and  working  as  a 
psyehometrist. 
I  MARY7  TONINI  (Mrs.  Mary 
j  Dragosadic)  lives  at  3028  E.  96th 
St.  in  Chicago. 
j  REGINALD  FRAILEY  is  the 
j  elementary  school  principal  at' 
Crossville.  His  wife,  NELLIE 
Frailey  is  a  graduate  of  the  Class 
of  '46. 
Mrs.  LILLIAN  HARRIS  DAVIS 
is  living  at  7'880  Richmond  in 
| Detroit,  Mich. 
HAYWARD  HAYES  is  working 
j  for  the  Commercial  Solvents 
Corp.,  and  lives  at 660  Seabury  in 
j  Terrs Haute,  Ind. 
MISS SOPHIA NINOS, a  veteran, 
is  teaching  (fourth  grade)  in  the 
Waukegan  public schools. 
WAV A  ROBERSON was  married 
on  June 17  to  Ray  Ford  and  lives 
at  204  S.  6th  St.  in  Mt,  Vernon. 
|  MARGARET  SHAW  LYNCH 
served  as faculty  assistant  in  girls 
physical  education  at  Southern 
last  term. 
NORMAN  CLARKE  is  teaching 
music in the  Nokomis High School. 
|  DAVID  HARTSTEIN  is  an  as­
1  sistant  in  mathematics  as  the  Uni­
!  versity of  Illinois. He  lives at 1403 
W.  Church  St.  in  Urbana. 
j  ROY WEST, a  veteran, is  teach­
ing  math  in  the  Harrisburg  High 
School. 
Class  of  1945 
DARCY  ACKERMAN  (Mrs. 
Harry  Vaught)  is  teaching  com­
merce  in  the  Carbondale  Com­
jmunity  High  School. 
i  MARY  JOHN  BALDWIN  is 
| married to  NORMAN E. WASSON, 
| ex  '43,  and  is  teaching  English  in 
| the  Brownstown  High  School, 
j  ESTHER  BRAMSTEDT  is  an 
j  occupational  therapist  at  the  Vet­
erans  hospital  at  Jefferson  Bar­
racks,  Mo. 
ELLEN  BROWN  (Mrs.  Robert, 
Gates)  is  an instructor  at the  Uni­
versity  of  Illinois.  Address:  126 
j  W.  Clark St.,  Champaign. 
DONALD  PARKER  is  teaching 
chemistry  and  physics  in  the  Mur­
j  physboro  Township  High  School. 
His  wife,  LOUISE  O'NEILL,  is  a 
faculty  assistant  at  Southern. 
MARY ANN  PEEK  is  teaching 
girls  physical  education  at  the 
j  Mt.  Vernon  High  School. 
KENNETH  POOLE  is  teaching 
agriculture  at  the  Niantic  High 
School. 
MARGARET  POWELL  lives  at 
624  E.  N.  Ave.  in  Flora,  and  is 
employed  by  the  Division  of  Child 
I  Welfare of  the Illinois  Department 
of  Public  Welfare. 
PATRICIA  STAliLHEBER  is 
teaching  foreign  languages  at  the 
Monmouth  High  School. 
HAROLD  TAY'LOR  was  married 
August  19  to  ERNESTINE  COX. 
Class  of  1946.  They  live  at  1002 
Lake  St.  in  Carbondale  where 
Harold  is employed  as  an  account­
ant for  the  Kroger  Co. 
MARGUERITE  WILSON  is 
teaching  home  economics  at  the 
Martinsville  High  School. 
VERLINE  WITCIIER  was  rec­
ently  married  to  WILLIAM  B. 
GREY, a student at Southern. They 
live  at  205  W.  Mill  in  Carbondale. 
ALLYNN  WRIGHT was  married 
to  WILLIAM  D.  CARTER  on  Aug. 
11.  The:'  are  living  at  800  S.  Free 
m a n   S i   w h i l e   W i l l i a m   H   t i n i s h  
ii,v.  Ins  v  ui'k  i,l  bouiheiii 
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Class  of  1946 
ATTIE  BELLE  ADAMS  (Mrs., 
La  BoUe)  is  teaching  math  at 
the Thompsonville  High School. 
MARY  ALSTON  of  Sparta  is 
teaching  math  in  the  Moweaqua 
High  School. 
MARGUERITE  BAR A  is  teach­
inh  home  economics  at  the  West 
Frankfort  High  School.  ! 
MARY  MILES  BETTS  is  teach­
ing  in  the  Elkville  High  School,  i 
NORMA  LOU  BROWN  is  teach­
ing  physical  education  at  the  Ef­
fingham  Hi'­h  School. 
1MOGENE  CLARK  is  teaching, 
English  and  history  in  the  Bell­ '  
mont  High  School.  j  
MARGARET  CRAIG  is  a  dieti-
cian  at  the  veterans'  hospital  at 
M a r i o n .   j  
ESTHER  CRAVER  is  teaching 
home economics  at the  high school  j  
i n   S e s s e r .   j  
JEAN  DENNIS is teaching girls '   j  
physical  education  at  the  Salem 
High  School.  J  
RUDELLE  EDMONDS is  teach-
ing  in  the  Attucks  School  at Car-
bondale. 
JOHN  ERKMAN  is doing grad-! 
uate  work  a t   t h e  U n i v e r s i t y   o f  I l l i -  i  
nois.  His  wife,  EFFIE  CHANEY,  j 
ex  '46. i •:  teaching  in  the  grades < 
a t   n e a r ­ b y   S t .   J o s e p h .   j  
EDYTIIE GAHAN is home super j 
visor for  Clay  and  Marion counties  !  
for  the  Farm  Security  Adminis­
tration.  She  lives  at  521 N.  Locust 
St.  in  Flora. 
ROBERT GREGG  is  teaching in­
dustrial  arts at the  Crossville High 
School. 
WILLIAM  HODGE  is  tesching 
industrial arts  at  the  Benton  High 
School. 
BILL  HOLDER  is  doing  grad­
uate  work  at  Washington  Univer­
sity.  Address:  4947  Laclede,  St. 
Louis. 
HELEN HOUSE  is attending the 
Kent  School  of  Social  W rork  at the 
University of  Louisville. Helen  has 
been  awarded  a  scholarship,  and 
is  working  for  the  degree  of  mas-
ter  of  science  in  social  wo^k. 
EFFIE  KITTLE  is  teaching  in 
the  elementary  grades  at  Dupo. 
IIERRALL  LARGENT  is  teach­
ing social  science  at  the Okawville 
Ili­rh  School. 
JUNE  LAURIE  (Mrs.  Ross 
Fletcher)  is  teaching  home  econ-
omics  in  the  high  school  at Litch­
field. 
BETTE  LECKRONE  is  teaching 
home  economics  at  the  Cowden 
High  School. 
MARTHA  McAFOOS  is  teaching 
home  economics  at  the  Benton 
High  School. 
WALTER  McDONALD  is  teach-
ing  geography  ?nd  math at the 
Vandal j a  High  School. 
JAMIE  McGEE  is  teaching  and 
co selling  in  the  public  schools  of 
Madison. 
ROBERT  MANN  is  teaching 
English  and  speech  at  the  Anna­
Joneshos'o  High  School. 
EDWARD  MARTIN  is  teaching 
English  and  Spanish  at  the  Percy 
High  School. 
ELAINE  MILLER  is  teaching 
commerce at  the Conltervillo  High 
School, 
EVELYN MISSAVAGE of  Royal­
ton is a child welfare aide for the 
Illinois Department of Public Wel-
fare at Harrisburg. 
EVERETT PARKHILL it teach-
ing math and physical education 
at the Cisne High School. His wife 
is the former CHARLOTTE KEL-
LER, Class of 1941. 
GEORGE PATRICK is principal 
of the high school at Broughton. 
JUNE PHILLIPS is teaching 
music in the Anna public schools. 
CARL PHIPPS is the grade 
school principal at New Haven. 
CLARA PIXLEY is teaching 
English and physical education at 
the Roxanna High School. 
PAULINE POTTS is teaching 
physical education at the high 
school and junior college at Cen 
tralia. 
THELMA QUIGLEY is teaching 
English in the high school at 
Cypress. 
GEORGE RAGLAND is teaching 
music at the Noble High School. 
EVELYN REICHMANN is teach-
ing English and history at the 
Shipman High School. 
CARL ROLANDO is teaching 
English and civics at the Auburn 
High School. 
CLAUDE ROSE is teaching 
math and science at the Cobden 
High School. 
HELEN SCHWEGMAN is teach-
ing English and Commerce at the 
Morton High School. 
ROBERT STIFF is a laboratory 
technician at Dixon State Hospital. 
His wife is the former FONTELLA 
DOOLIN, ex '43. 
JANE SWOFFORD is teaching 
home economics at the Zeigler 
High School. 
CECIL TRAINER is teaching 
in the junior high school at Elgin. 
Former Students 
EVA BLAIN, ex '04, who re-
tired from teaching in 1930, lives 
at 121 N. Ludlow St. in Olney. 
Eva recently visited the Alumni 
Office. 
RALPH FOLEY, ex '32, and 
wife, MILDREN LASATER, ex '33, 
visited in Carbondale recently. 
They live at 1132 Rosner Drive, 
Indianapolis, Ind. Ralph is em-
ploved by General Motors. 
PAUL SISNEY, ex '33, is a 
salesman for Standard Brands and 
<;ves at 411 Sycamore in Carbon-
dale. 
JOHN W. HAMILTON, ex '38, is 
a doctor of optometry and is prac-
ticing at Excelsior Springs, Mo. 
FLORENCE LIVELY, ex '38, re-
cently married Joseph Akin and 
is living in Albuquerque, N. M. 
(P.O. Box 1444). 
EVERETT MITCHELL, ex '38, is 
employed  by the Pan American 
Airways at the Municipal Airport 
in  San  Francisco. 
: ROSE MARY HUNT (Mrs. 
James Crain), ex '40, lives at 1924 
N. 7th St. in Springfield. 
JOHN WINTHROP, ex '40, is a 
pilot  for the  Braniff Airlines. He 
is  married, has two children, and 
lives  at  6923 Lockheed St.  in 
Dallas,  Texas. 
ROBERT C. CLEM, ex '41, is an 
assistant  engineer in the Division 
of  Waterways  of the Department 
of  Public  Works and Buildings in 
Springfield.  His address  is 506 W. 
Monroe St. 
CHARLES FREY, ex '41, of Car-
bondale is still in the Army. 
CLYDE GRIZZELL, ex '41, is 
out of the Navy, and has returned 
to his former home at Springfield. 
His wife is the former JANE 
LOVEL, ex '40. They live at 1004 
S. College. 
VIRGINIA LAUER, ex '41, is 
teaching in a school for the de-
pendants of United States military 
personnel in Frankfort, Germany. 
Her address is AAF/ET Replace-
ment Depot, APO 208, % Post-
master, New York, N. Y. 
ROGER LEE, ex '41, is employed 
by the Ludwig Music Company of 
St. Louis. His wife is the former 
MARTHA JUNE CHAPMAN, ex 
'41, and they live at 400 Please-
way Drive, St. Louis County. 
EDWARD PENROD, ex '41 and 
BILLIE ALLEN, ex '46, were re-
cently married, and are now living 
at 632 Center St. in Elgin. 
STANLEY VEACH, ex '41, is the 
superintendent of schools at 
Vienna. 
ANNA ROSE ALLEN, ex '42, 
was recently married to Gilbert 
Nasset, and lives in Cheyenne, 
N. D. 
GEORGE S. HALL, ex '42 and 
his wife, EILEEN FULLERTON, 
ex '43, are both teaching at 
Argenta. 
IRA LARGE, ex '42, is coaching 
at the Sidell High School. 
DON PARDUE, ex '42, is doing 
graduate work at the University 
of Illinois. Address: 1635 Va. 
Drive, Urbana. 
OLLIE PETERSON, ex '42, is 
teaching in the elementary school 
at Rosiclare. 
JOYCE STAHLHEBER, ex '42, 
was recently married to Allen Cast, 
and now lives at 11 North 31st St. 
in Belleville. Joyce is teaching in 
the Belleville public schools. 
MRS. ESTHER HARRELSON, ex 
'43, is an administrative clerk at 
Wright Field in Dayton, Ohio. She 
lives at 301 E. Fairview. 
EVELYN KROENER, ex '43, is 
teaching in the public schools of 
Mt. Vernon. 
LOREN LEMMON, ex '43, is 
teaching and coaching in the Join-
er School in West Frankfort. 
LESLIE MENG, ex '43, and 
VERNA PARINI, ex '43, were 
married in 1943, while Leslie was 
in the Army. After serving 30 
m o n t h s  o v e r s e a s  i n  E n g l a n d ,  
France, and the Philippines, he 
was discharged in February, 1946. 
He is now manager of Eckert's 
^ood Processing Plant in Belle-
ville, and Verna is engaged in 
homemaking. She taught five years 
in the primary grades of Rovalton 
before her marriage, and hopes to 
teach again. They live near Belle-
ville (Route 1). 
DOROTHY RE I MAN, ex '43, is 
teaching physical education in 
Aurora. 
CRANSTON STIFF, ex '43, is 
a chief tool drafting engineer for 
the White Rogers Electric Co. in 
St. Louis. He married Alice Marie 
Wissman of St. Louis, and has one 
son, David, aged 11 months. They 
live at 4831 Moffett St. 
MARION  RUTH  BUDE.  ex  '44. 
i«  teaching  math  and  history  in 
Centralia. 
DOROTHY  LEE  DEASON, ex 
"44,  was recently married to Bvron 
Conning, and is living and teach-
ing in Coulterville. 
JUANITA DRYDEN, ex '44, is 
teaching (fifth grade) in Arlington 
Heights. She lives at 6223 Wood-
lawn, Chicago 37. 
MARY ELIZABETH NORRIS, 
ex '44, is Mrs. V. Thomas Collard, 
Jr. and lives at 206 Olive St. in 
Carmi. Mary is a bookkeeper for 
the White County Bridge Commis-
sion. 
JOHN SHIELDS, ex '44, of Mt. 
Vernon is still in the Army. 
ROBERT E. STANTON, ex '44, 
lives at 503 Randolph St. in Pinck-
neyville. 
MARY YATES, ex '44, was mar-
ried on June 16 to Wayne Potts of 
Murfreesboro, Tenn. They live at 
421 North Mill St. in Flora. 
VIRGINIA ECKERT, ex '45, is 
teaching at the Harrisburg Town-
ship High School. 
GLENNA FRITTS, ex '45, is a 
clerical worker for the Veterans' 
Administration and lives at 5616 
Enright, St. Louis. 
MARTHA ELLEN HOLLOWAY, 
ex '45, was married on August 11 
to Charles Dee Moore. They are 
now living at 1504 Fourth St. in 
La Grande, Ore., where Charles is 
the city engineer. 
VIVIAN ROTRAMEL, ex '45, is 
Mrs. Rex Bain, Jr., and lives near 
WTest Frankfort (Route 1). 
EVELYN MARIE SMITH, ex 
'45,  is teaching third grade at 
Murphysboro. 
JUNE  BROWN, ex '46, is teach-
ing in the elementary schools at 
Dongola. 
EUGENE BURWELL, ex '46, 
and  his  wife, MARILYN MILLER, 
ex '44, have moved from Marion to 
2464 Geneva Terrace, Chicago. Eu-
gene is  attending the Monroe 
School  of  Optometry. 
GEORGE ELLIOTT, ex '46, is 
attending the University of Illi-
nois. Address: 1001 W. Califor-
nia, Urbana. 
RAYMOND "SUSIE" ELLIS, ex 
'46, is employed at the postoffice 
in Carbondale. He lives at 601 
S. Oakland Ave. 
JOHN B. HARRIS, Jr., ex '46, 
is in charge of sports publicity at 
j Arkansas State College, Jonesboro, 
i  Ark. 
GLORIA  KERLEY,  ex  '46. is 
|  teaching  at  the  Simpson  Springs 
! School.  Simpson. 
LORENE KERLEY (Mrs. Lorene 
i  Wills). ex  '46. is  teaching  English 
:  and  math  at  the  Robbs  High 
School. 
I  DOROTHY  McGILL.  ex  '46. is 
i  teaching at Bluford. 
j  HAROLD  MILLER,  ex  '46.  is 
teaching  in  the  New  Central 
1   School  at  Momenc­e. 
DOROTHY  MONROE,  ex  "46, of 
! Belie  Prairie  is  teaching  Richard­
I  son  School  in  Hamilton  County. 
|  ELLIS  T.  MOORE,  ex  "46. is 
teaching  in  the  Lincoln  High 
Sc­hco]  in  .East  St.  Louis. 
YAUDRA  RUSHING,  ex  "46.  is 
teaching  commerce  in  the  Pinck­
neyville  High  School. 
JVA  WALKER,  ex  *46. is  teach­
er:;  in  the  public  school  system  of 
Cenlralia. 
ANABFi  ZANG.  ex  '46.  is 
teaching  ai  the  Blair  School  in 
East  Alton. 
